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ABSTRAK
PENINGKATAN KREATIVITAS BELAJAR MELALUI STRATEGI
PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) MATA PELAJARAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM SISWA KELAS V SDN  LALUNG 2
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2013/2014
Risa Kiranasari, A510100121, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2014, 88 halaman
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar dan hasil belajar
pada mata pelajaran IPA siswa kelas V melalui penerapan Strategi Problem Based
Instruction (PBI). Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yaitu
merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan
masalah pembelajaran dikelasnya. Subyek penelitian adalah peneliti yang
bertindak sebagai guru dan siswa kelas V SD Negeri Lalung 2, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 40 siswa. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi,
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan kreativitas belajar siswa yang berdampak pada hasil belajar
pada mata pelajaran IPA materi Gaya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan
pembelajaran yang menunjukkan peningkatan prosentase kreativitas belajar pada
kondisi awal atau pra siklus sebesar 54,5% meningkat pada siklus I sebesar
61,25% dan meningkat pada siklus II sebesar 75,41%.. Hasil belajar siswa juga
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan proses
pembelajaran sebelum tindakan sebesar 40% siswa yang tuntas dalam
pembelajaran dan setelah dilakukan tindakan hingga siklus akhir pada siklus I
meningkat menjadi 62,5% dan pada Siklus II meningkat menjadi 90
%.Kesimpulan dari PTK ini adalah bahwa penerapan strategi Problem Based
Instruction dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA siswa kelas V
SDN Lalung 02 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran
2013/2014.
Kata Kunci : Problem Based Instruction, Kreativitas, Hasil Belajar
